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ефективності навчання з вогневої підготовки. Більш дешеві, але не менш ефективні в навчан-
ні інтерактивні ігрові методи як пейнбол і страйкбол можуть допомагати курсантам відпра-
цьовувати влучність стрільби  і тактичну підготовку в динаміці скоротечного безпосередньо-
го вогневого контакту. Щодо спеціальної фізичної підготовки для відпрацювання навиків 
рукопашного бою можна використовувати дешеві і саморобні тренажери наприклад тенісний 
м’яч, резинка довжиною 50 см, кепка спортивна. Такий простий в виготовленні тренажер до-
поможе відпрацьовувати точність і реакцію удару.  Недорогі і легкі у виготовленні також бо-
ксерська груша або дерев’яний манекен «Він-Чун», які дозволяють ефективно відпрацьовува-
ти удар і набивку ударної поверхні.  Для відпрацювання навиків з тактико-спеціальної підго-
товки доречно ввести курс спортивного орієнтування на місцевості з використанням новітніх 
мобільних телефонів, в які можна закачувати програму GPS і звичайний компас. Для компле-
ксного відпрацювання тактичних завдань з вогневою підготовкою доцільно включити такі 
імітатори вогнепальної зброї, як повітряні гвинтівки, газові пістолети тощо. Для включення в 
тактико-спеціальну підготовку інженерних дисциплін включити імітатори мін і розтяжок як  
пейнбольні гранати і пастки.  На заході давно використовується в навчанні різних галузей 
знань такі інтерактивні методики  навчання як квести (англійські “quest”), в яких застосову-
ються майже всі різновиди інтерактивних методів: рольові ігри, мозковий штурм, кейс-метод, 
метод проблеми тощо [4]. У нас в Україні вони з’явились зовсім недавно. Наприклад в Буда-
пешті працює 250 квесткімнат, а в Києві 16. Багато адаптованих під конкретні дисципліни, як 
то оперативно-розшукова діяльність, тактико-спеціальна підготовка та ін. вебквестів можна 
знайти в Інтернеті для ігрового  тренування курсантів.  
Таким чином використання комп’ютерних тренажерів і квест програм  дає широку можли-
вість для винаходу нових методів і методик в освіті, які підвищують її якість, а також відкривають 
нові можливості для наукового пошуку, що і робить актуальним даний напрямок досліджень. 
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У доповіді проаналізовано ключові вимоги до якості освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка поліцейських у закладах вищої освіти МВС України. 
Проаналізовано окремі критерії якості освітніх програм, які впливають на 
дотримання державних стандартів підготовки майбутніх поліцейських. 
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Реформування системи вищої освіти України та підготовки фахівців для органів і під-
розділів Національної поліції України у закладах вищої освіти системи МВС має спиратися 
на належні процедури та механізми забезпечення якості такої підготовки. 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» система забезпечення закладами ви-
щої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпе-
чення якості) передбачає здійснення таких практичних заходів: 
1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичний перегляд освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, се-
ред іншого самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 
кваліфікації; 
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 
освіти та здобувачами вищої освіти [1]. 
Слід зауважити, що дотримання та виконання вказаних заходів з боку закладів вищої 
освіти системи МВС України обов’язково оцінюється в процесі акредитації освітніх програм, 
за якими здійснюється підготовка поліцейських. 
Акредитація освітньої програми – це оцінювання її якості та освітньої діяльності закла-
ду вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спро-
можності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів 
навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми [1]. 
Ґрунтуючись на вищевикладеному, маємо зауважити, що метою акредитації освітніх 
програм закладів вищої освіти МВС, які готують поліцейських, є: 
– встановлення відповідності якості освітньої програми та освітньої діяльності закла-
дів вищої освіти системи МВС нормативно визначеним критеріям; 
– об’єктивне визначення сильних і слабких сторін освітньої програми та освітньої 
діяльності за цією програмою; 
– посилення довіри до якості вищої освіти в системі МВС України та процесу підго-
товки фахівців для сектору безпеки та оборони України; 
– сприяння інтеграції закладів вищої освіти системи МВС до європейського простору 
вищої освіти. 
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, встановлює перелік критеріїв, яким мають відповідати вказані програми, в т. ч. й ті, за 
якими здійснюється підготовка поліцейських у закладах вищої освіти системи МВС України. Указані 
критерії є доволі сталими та застосовуються у сфері вищої освіти вже близько двох років [2].  
Отже, ґрунтуючись на власному досвіді проходження акредитаційної процедури, роботі 
експертів Харківського національного університету внутрішніх справ за освітніми програма-
ми за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність»,  
маємо вказати на деякі напрями діяльності закладів вищої освіти системи МВС, що потребу-
ють особливої уваги та здатні підвищити якість підготовки майбутніх поліцейських. 
1. Критерій «Проєктування та цілі освітньої програми». Освітня програма ЗВО МВС 
мусить мати такі цілі, що дозволяють відрізнити її від аналогічних програм та визначити, у 
чому полягає її «фокус». Крім того, у закладі вищої освіти має бути забезпечена відповідність 
цілей програми місії та стратегії розвитку закладу вищої освіти, – таким чином освітня програма 
має працювати на досягнення закладом вищої освіти відповідних стратегічних цілей розвитку.  
У межах цього критерію заклад вищої освіти системи МВС має продемонструвати, що 
він урахував потреби практичних органів і підрозділів МВС та Національної поліції, потреби 
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курсантів, слухачів і представників науково-педагогічного складу, що надасть можливість 
підвищити мотивацію учасників освітнього процесу та готувати фахівців відповідно до пот-
реб практики. Урахування потреб указаних стейкхолдерів обов’язково слід задокументувати 
шляхом оформлення протоколів засідань, фіксації в цільових опитуваннях, анкетах тощо.  
Слід підкреслити, що під час проєктування освітніх програм заклади вищої освіти сис-
теми МВС мають вивчати та впроваджувати досвід іноземних програм аналогічної спеціаль-
ності, що дозволить використовувати у вітчизняній освітній практиці найкращий закордон-
ний досвід підготовки правоохоронців. 
2. Критерій «Структура та зміст освітньої програми». В освітній програмі заклад 
вищої освіти МВС має вказати відповідність переліку освітніх компонентів програмним ре-
зультатам навчання, зазначеним у Державному стандарті вищої освіти. Наприклад, наказами 
Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 № 578 та від 22.10.2020 № 1294 було за-
тверджено стандарти вищої освіти України за першим (бакалаврським) та другим (магістер-
ським) рівнем вищої освіти відповідно за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». У 
цих документах були суттєво перероблені програмні результати навчання, а тому під час 
підготовки поліцейських слід звернути увагу на започаткування навчальних дисциплін нор-
мативного блоку, що дадуть змогу досягти таких результатів навчання: 1) користуватись 
державною системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, 
формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної 
інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації; 2) застосовувати штатне 
озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інфор-
маційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопи-
чення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних, оперативні та 
оперативно-технічні засоби, здійснювати оперативно-розшукову діяльність; 3) уміти застосо-
вувати процедури надання першої медичної допомоги [3; 4].   
Зміст якісної освітньої програми також повинен містити у собі питання формування у кур-
сантів та слухачів так званих «м’яких навичок». Багато закладів вищої освіти, зокрема і системи 
МВС, приділяють цьому питанню недостатньо уваги, але ми впевнені, що це є важливим напря-
мом. До «м’яких навичок», так званих «soft skills», належать навички комунікації, лідерства, зда-
тність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, вміння залагоджувати 
конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, здатність логічно і системно мислити, 
креативність тощо. Указані навички є суттєвими для майбутнього правоохоронця, і без їх належ-
ного формування говорити про належним чином підготовленого поліцейського немає сенсу, 
оскільки він не зможе повноцінно виконувати професійні обов’язки із забезпечення публічного 
порядку та безпеки, а також надавити допомогу громадянам у складних життєвих ситуаціях. 
3. Критерій «Академічна доброчесність». Однією з ключових складових внутрішньої 
системи забезпечення якості у закладах вищої освіти є система забезпечення академічної до-
брочесності, яка визначає стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами 
вищої освіти і співробітниками цих закладів, а також створює середовище нульової терпимо-
сті до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 
Зауважимо, що заклади вищої освіти часто сприймають цей критерій виключно в аспек-
ті протидії плагіату у наукових роботах, натомість ми впевнені, що це не є зовсім правиль-
ним. Так, чинне законодавство України про освіту передбачає такі заходи дотримання акаде-
мічної доброчесності учасниками освітнього процесу: 
– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей; 
– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти з боку нау-
ково-педагогічного складу; 
– об’єктивне оцінювання результатів навчання; 
– самостійне виконання здобувачами вищої освіти навчальних завдань, завдань поточ-
ного та підсумкового контролю результатів навчання; 
– надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової та твор-
чої діяльності [5]. 
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Отже, слід звертати увагу не лише на уникнення академічного плагіату, а також і на 
етику академічних взаємовідносин, об’єктивність контрольних заходів, протидію негативним 
явищам, таким як конфлікт інтересів, корупція та неділові стосунки. 
У контексті зазначеного кожен заклад вищої освіти МВС має дотримуватися рекомен-
дацій щодо розроблення та впровадження університетської системи забезпечення академічної 
доброчесності, розробленої Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти [6].  
Зокрема, він має затвердити такі нормативні документи, як Кодекс корпоративної культури, 
Кодекс академічної доброчесності, Положення про академічну доброчесність та етику акаде-
мічних взаємовідносин у закладі вищої освіти.  Слід підкреслити, що, крім належно створеної 
нормативної основи, у виші має функціонувати група сприяння академічній доброчесності та 
постійно діюча Комісія з етики та управлінням конфліктами.  
4. Критерій «Освітнє середовище та матеріальні ресурси». Студентоцентричний 
підхід до освітнього процесу у закладах вищої освіти системи МВС полягає у наданні курсан-
там усього спектру належної підтримки з боку керівництва, науково-педагогічного складу та 
інших фахівців. Така підтримка забезпечує задоволеність здобувачів освіти умовами навчан-
ня, формує необхідну мотивацію, виступає засобом залучення на навчання більшої кількості 
абітурієнтів, а також створює належні умови для подальшого проходження служби випуск-
никами. Указану підтримку можна поділити на декілька складових: 1) освітня підтримка – це 
підтримка у контексті питань, що безпосередньо стосуються організації навчання і викладан-
ня; 2) організаційна підтримка, що стосується взаємовідносин курсантів і керівництва курсів 
та факультетів з актуальних адміністративних питань; 3) інформаційна підтримка, яка охо-
плює наявність зручної та ефективної системи інформування курсантів і слухачів як з 
освітніх, так і з позанавчальних питань; 4) консультативна і соціальна підтримка, що містить 
питання медичної та психологічної допомоги, консультування з особистих питань, питань 
проходження служби, грошового та речового забезпечення тощо. 
Висновок. Якість підготовки поліцейських у закладах вищої освіти МВС України має від-
повідати нагальним потребам держави і практичної діяльності із забезпечення публічного поряд-
ку та боротьби зі злочинністю. Разом із цим виші системи МВС у процесі підготовки та реалізації 
освітніх програм мають забезпечити їх відповідність критеріям, установленим Міністерством 
освіти та науки України, а також Державним стандартам вищої освіти, що надасть можливість 
досягти мети такої освітньої програми та відповідних програмних результатів навчання. Най-
більш актуальними питаннями, яким слід приділити увагу з боку керівництва, гарантів освітніх 
програм та науково-педагогічного складу закладів вищої освіти системи МВС виступають такі: 
– унікальність освітньої програми; 
– урахування зарубіжного досвіту проєктування аналогічних програм вищої освіти; 
– відповідність потребам ключових роботодавців, науково-педагогічного складу, а та-
кож здобувачів вищої освіти; 
– забезпеченість досягнення програмних результатів навчання відповідними освітніми 
компонентами; 
– формування у здобувачів вищої освіти стійких навичок «soft skills»; 
– розбудова внутрішньої системи дотримання академічної доброчесності; 
– надання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної під-
тримки курсантам та слухачам, що навчаються за освітньою програмою.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У роботі розглядається важливість використання новітніх інформаційних 
технологій у навчальному процесі закладів вищої освіти. В умовах 
дистанційного навчання інформатизація освіти виходить на перший план, 
адже розвиток методів і засобів навчання необхідно підвести до рівня 
світових стандартів. 
Ключові слова: заклади вищої осівіти, інформаційні технології, навчальний процес.  
Інформатизація ‒ це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, 
соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на 
створення умов  для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і 
суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, 
ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної 
обчислювальної та комунікаційної техніки.  
Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального 
потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження 
комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми 
освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.  
Серед них ‒ індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, 
можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо.  
За допомогою  інформатизації освіти ми можемо досягти: 
1. Розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості). 
2. Розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів. 
3. Скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях 
підготовки кадрів. 
4. Інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності. 
5. Удосконалення управління освітою. 
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